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ABSTRAKSI
Pengaruh Tarif, Pelayanan, Fasilitas Kendaraan,
dan Keamanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Bus
PO. New Shantika
Oleh : Alif Gilang Prayoga
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif, pelayanan, fasilitas
kendaraan, dan keamanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa PO. New Shantika. Jenis
penelitian ini adalah menggunakan studi kasus yang didukung oleh survei dengan
mengumpukan data melalui wawancara, dan pemberian kuesioner. Populasi dalam
penelitian ini merupakan pengguna jasa bus PO. New Shantika yang jumlahnya tidak
dapat diketahui secara pasti. Sampel dengan rumus RaO didapatkan jumlah sebanyak
98 responden. Pengolahan data menggunakan editing, scoring, dan tabulasi. Uji
instrumen melitu uji validitas, dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan analisis
regresi, uji hipotesis (uji t, dan uji F), serta koefisien determinasi. Berdasarkan hasil
penelitian didapatkan pengaruh signifikan antara variabel tarif terhadap variabel
kepuasan pengguna dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Ada pengaruh positif dan
signifikan antara variabel pelayanan terhadap variabel kepuasan pengguna dengan
nilai signifikan 0,018 < 0,05. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel
fasilitas terhadap variabel kepuasan pengguna dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05.
Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel keamanan terhadap variabel
kepuasan pengguna dengan nilai signifikan 0,012 < 0,05. Secara berganda keempat
variabel independen yaitu: tarif, pelayanan, fasilitas, dan keamanan berpengaruh
signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna dengan signifikan 0,000 < 0,05.
Variabel dominan yang mempengaruhi kepuasan pengguna adalah tarif dengan
koefisien 0,340 dan Sig 0,000.
Kata Kunci : Tarif, pelayanan, fasilitas kendaraan, keamanan, dan kepuasan
pengguna.
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ABSTRACT
Influence the Rates, Services, Facilities, Vehicles
and Security Against the Satisfaction of Users of Bus services
PO. New Shantika
By: Alif Gilang Prayoga
This research aims to test the influence of tariffs, services, vehicles, facilities
and security against the satisfaction of service users PO. New Shantika. Type of this
research is to use the case studies supported by the survey with mengumpukan data
through interviews and the giving of the questionnaire. The population in this
research is user bus services PO. New Shantika amount cannot be known with
certainty. The sample with the formula amount obtained as much as 98 RaO
respondents. Data processing using editing, scoring, and tabulate. Melitu test
instrument test of validity, and reliability. The data analysis used regression analysis,
hypothesis test (test test t, and F), as well as the coefficient of determination. Based
on the research results obtained significant influence among variable rate against
variable user satisfaction with the significant values 0.000 < 0.05. There are positive
and significant influence among variables variable service to user satisfaction with
the significant value of 0.018 < 0.05. There are positive and significant influence
among variables facilities against variable user satisfaction with the significant
values 0.000 < 0.05. There are positive and significant influence among variables
security against variable user satisfaction with the significant value of 0.012 < 0.05.
Multiple independent variables in the fourth, namely: tariffs, services, facilities, and
security against significant influential variable user satisfaction significantly 0.000 <
0.05. The dominant variables that affect user satisfaction with tariff coefficients 0.340
and Sig 0.000.
Keywords: tariffs, services, facilities, security, and user satisfaction.
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